





February 1, 2011 
SERVICE RECOGNITION B REAKFAST 
University of North Florida 





Welcome . . . . . . . ... . . .. . .. ... .. . . .. ... . . ........ ... . . . . . .. .. . .. .. .. . . ..... . .. Shari Shuman 
Vice President Administration and Finance 
BREAKFAST 
Remarks & Presentations . . . . . .. ... . .... .. ....... . .. . ... . .... ...... . .. . .John A. Delaney 
President 
Shari Shuman 
Vice President Administration and Finance 

























FORTY YEARS OF SERVICE (1970-2010) 
* Janice Nowak 
THIRTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1975-2010) 
Everett Malcolm *Thomas Serwatka 






































TEN YEARS OF SERVICE (2000-2010) 
Mary Allen Sherif Elfayoumy 
Mina Baliamoune James Gleaton 
Armisha Bartley Mauricio Gonzalez 
Andrew Beall Donald Haley 
Pamela Bell Faith Hall 
Serrin Beasley Michael Hallett 
Gordon Brock Harold Han 
Thomas Bullock Jacqueline Huff 
Heather Burk Cynthia Jordan 
Terence Cavanaugh Jennifer Kane 
Garry Clay William Klostermeyer 
Tamra Conner Linda Keith 
Frederick Dale Susan Kraegel 
Larry Daniel James Lambert 
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